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Ummu Amalia Ramadhan. K8414053. HUBUNGAN ANTARA 
MINAT PEMILIHAN JURUSAN DAN PERAN ORANG TUA DENGAN 
KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA SMK NEGERI 6 SURAKARTA. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara: (1) 
minat pemilihan jurusan dengan kedisiplinan belajar siswa; (2) peran orang tua 
dengan kedisiplinan belajar siswa; (3) minat pemilihan jurusan dan peran orang 
tua dengan kedisiplinan belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 
6 Surakarta Tahun Ajaran 2017 / 2018 dengan jumlah 524 siswa. Sampel yang 
diambil sebanyak 78 siswa dengan teknik pengambilan sampel Cluster 
Proportionale Random Sampling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif dengan analisis kuantitatif korelasional. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan teknik angket dan dokumen. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis korelasi dan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat 
hubungan positif yang signifikan antara minat pemilihan jurusan dengan 
kedisiplinan belajar siswa. Dengan demikian semakin siswa memiliki minat dalam 
jurusan yang dipilihnya maka kedisiplinannya dalam belajar juga akan semakin 
meningkat; (2) terdapat hubungan positif yang signifikan antara peran orang tua 
dengan kedisiplinan belajar siswa. Dengan orang tua memberikan kasih sayang, 
memenuhi kebutuhan, memberikan nasehat dan pengarahan pada keputusan anak 
dalam memilih jurusan akan dapat meningkatkan kedisiplinan belajarnya; (3) 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara minat pemilihan jurusan dan 
peran orang tua dengan kedisiplinan belajar siswa. Semakin siswa  memiliki minat 
dalam jurusan yang dipilihnya dan peranan yang diberikan oleh orang tuanya juga 
optimal atau sesuai dengan yang dibutuhkan anak maka kedisiplinannya dalam 
belajar juga akan semakin meningkat. 
 
 
















Ummu Amalia Ramadhan. K8414053. THE RELATIONS 
BETWEEN INTEREST OF MAJORS SELECTION AND THE ROLE OF 
PARENTS WITH STUDENTS LEARNING DISCIPLINE OF SMK 
NEGERI 6 SURAKARTA. A Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, May 2018. 
The aim for this research is to know the relation between: (1) interests 
of majors selection with students learning discipline; (2) role of parents with 
students learning discipline; (3) interests of the majors selection and the role of 
parents with students learning discipline. 
The population of this study was ten grade students of SMK Negeri 6 
Surakarta in the academic year 2017  / 2018 with the 524 students. Samples were 
taken at the rate of 78 students using Cluster Proportionale Random Sanpling 
technique. The research design was descriptive study with correlation quantitative 
analysis. The data were collected by questionnaires and document. The techniques 
of data analysis used correlation analysis and multiple regression analysis. 
Based on the results of the study can be concluded that: (1) there was a 
significant positive correlation between the interest of majors selection with 
students learning discipline. Thus the more students have an interest in their 
chosen majors, the students learning discipline would increase; (2) there was a 
significant positive correlation between the role of parents with students learning 
discipline. Students will be able to improve the learning discipline while their 
parents giving affection, fulfilling needs, giving advice and direction to the 
decision in choosing the departement; (3) there was a significant positive 
correlation between the interest of majors selection and the role of parents with 
students learning discipline. The more of students interest in the chosen majors 
and the more optimal of parents role would increase students learning discipline. 
 
 












“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Q.S Ar-Ra’d:11)  
 
“Kapasitas untuk belajar adalah suatu inayah, kemampuan untuk belajar adalah 
keterampilan, kesediaan untuk belajar adalah pilihan” 
(Brian Herbert) 
 
“Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
 
“Buatlah target untuk hari esok agar hari ini kamu bersungguh – sungguh, karena 
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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “HUBUNGAN ANTARA MINAT 
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